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Resumen  
El objetivo de este documento es mostrar el proceso y desarrollo de una propuesta concurrente 
Urbana- Arquitectónica- Constructiva, bajo el acompañamiento de la Universidad Católica de 
Colombia, teniendo en cuenta cada una de las indicaciones dada por la misma, requiriendo el plan 
renovación urbana renovando y repensando espacios y equipamientos que respondan a la 
necesidad del sector como lo es un hospital de baja complejidad; permitiendo una relación 
exterior- interior y así mismo proyectando una conexión visual con cada uno de los entes naturales 
(Paramo, quebradas) que cuenta Villa de Leyva. 
 
Palabras clave 
• Desarrollo  
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Abstract 
The objective of this document is to show the process and development of a concurrent Urban-
Architectural-Constructive proposal, under the guidance of the Catholic University of Colombia, 
taking into account each of the indications given by the same, requiring the urban renewal plan 
renewing and rethinking spaces and facilities that respond to the need of the sector such as a low 
complexity hospital; allowing an exterior-interior relationship and also projecting a visual 
connection with each of the natural entities (Paramo, streams) that Villa de Leyva has. 
  
Key words 
• Development  
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Introducción  
El sector de intervención, para este proyecto de grado es en Villa de Leyva siendo un municipio 
del departamento de Boyacá, ubicado al occidente de la capital departamental (Tunja), en la 
provincia del Ricaurte, delimitado por los municipios de La cabaña, Sutamarchan, Santa Sofía; 
caracterizado por su arquitectura colonial y su variedad de paisajes rurales, iniciando de una zona 
desértica hasta el páramo; haciendo parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia, 
convirtiéndose así en uno de los destinos turísticos con más importancia del país. Contando con 
un sistema de movilidad terrestre permitiendo así la comunicación a sus colindantes anteriormente 
mencionados. Y así mismo entender ¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, a la resolución de 
problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y usuarios reales? 
 
Teniendo en cuenta la localización, y como estudiante de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Colombia en este proyecto de grado tiene como objetivo hacer la intervención al municipio de 
Villa de Leyva con un Plan de Renovación Urbana el cual tenga la integración de elementos que 
hacen parte actualmente de la estructura ecológica principal como lo es la quebrada San Francisco, 
ciudad y/o municipio y población; generando espacios que permitan actividades pasivas y activas 
generando una conexión visual con el Páramo de Iguaque y la cordillera oriental, generando una 
relación interna- externa con equipamientos complementarios como lo son equipamientos de 
salud y bienestar (Hospital de baja complejidad) que respondan a la ciudad siendo 
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Hipótesis 
Por el estudio previo mostrado anteriormente se evidencia gran déficit de zonas verdes en 
Villa de Leyva y del como los cuerpos de agua se les da la espalda; por otro lado, se evidencia 
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Diseñar la Renovación Urbana recuperando Villa de Leyva, teniendo Renovar y Repensar la 
misma dando respuestas a nivel Ciudad- Región, planteando flexibilidad de cada uno de los 
espacios arquitectónicos y urbanas a lo largo de los espacios proyectados con distintas 
experiencias y sensaciones de manera que se genere un confort a lo largo del proyecto. 
Objetivos Especifico 
• Analizar la articulación y transformación en el concepto de Renovación Urbana permitida 
para el sector en diseño.  
• Determinar si los espacios proyectados son óptimos sobre la relación urbana, morfológica, 
y de tipología del sector.   
• Proyectar espacios de relación externa- interna con las áreas urbanas diseñadas y el 
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El concepto de Renovación Urbana como estrategia de recuperación de Villa de Leyva siendo una 
ciudad totalmente turística e identificada con paisajes naturales desde el desértico hasta los 
páramos, busca enmarcar ejes ambientales. La quebrada San Francisco se toma como eje de 
intervención y recuperación de zonas verdes que permitirán una relación interna el espacio público 
del casco urbano y externa con la región natural. En lo Arquitectónico se plantea un Equipamiento 
de salud y bienestar que responda a las necesidades del lugar teniendo en cuanta lugares 
emblemáticos y construcciones con un valor patrimonial.  
Renovación Urbana “El alcance del ordenamiento y las medidas particulares para planear y 
gestionar el suelo repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente a través del 
tipo de respuestas que se ofrecen a las problemáticas asociadas a la vida urbana y los derechos de 
sus habitantes, entre ellas, la vivienda, los servicios públicos, el espacio público, la movilidad, la 
salud, educación, etc.”1 Esta definición expone cómo cada planteamiento en este caso urbano 
generan distintas problemáticas o por el contrario beneficios basándose en lo existente. Renovar 
no es cambiar por completo el elemento y volver a construir, por el contrario, la idea de renovar 
es con este objeto primordial buscar la manera de mejorarlo teniendo en cuenta su esencia. 
Por otro lado, se hace referencia a la Renovación urbana de un patrimonio cultural teniendo en 
cuenta que el valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y documental que posee el 
lugar (Villa de Leyva) debe prevalecer y que un planteamiento recupere la ciudad y así mismo la 
conserve garantizando la identidad del lugar y el sentido de pertenencia de la población que lo 
habita y lo visita. 
 
1CONTRERAS, Yency. RENOVACION URBANA. Bogotá – Colombia.   
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Villa de Leyva está localizada en el Departamento de Boyacá, en el territorio de la provincia del 
Ricaute. Sobre la cordillera oriental de Colombia; cuanta con paisajes desde el desértico hasta el 
páramo, siendo rodeada y penetrada por cuerpos de agua como lo son el Rio Sachica, Sutamarchan 
y Cena, ubicada al occidente de la capital del departamento de Boyacá (Tunja), contado con 
carreteras que son el medio de acceso a Villa de Leyva. Su temperatura promedio es de 18 °C 
Este municipio boyacense tiene una arquitectura colonial, siento esto característica principal para 
ser una de la ciudad más importante de Colombia, contando con una plaza histórica llamada así 
la Plaza Mayor de Villa de Leyva contando con un área de 14.000 m2 identificándola como una 
de las plazas más representativas de Sur América. 
 
Marco referencial urbano 
Se destacan ciudades que han enmarcado una Renovación Urbana teniendo en cuenta el 
patrimonio con un proceso de recuperación con espacios para la interacción y planteamiento de 
equipamientos (Salud y Bienestar). 
Se hace referencia a las siguientes ciudades por la contribución de espacio público generada a 
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Referentes 
Renovación Urbana sobre el barrio Naranjal en Medellín: 
“El desarrollo urbano de la Ciudad de Medellín y la dinámica del modelo económico que ha 
transitado de ser de una ciudad industrial hacia una ciudad oferente de servicios, está generando 
unas consecuencias e impactos sociales adversos sobre los habitantes de zonas de la ciudad que 
están proyectadas para ser intervenidas a raves de la planificación territorial. La presente 
investigación está focalizada en la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana de 
Naranjal, reglamento a través del Decreto 1309 de 2009, como mecanismo de intervención urbana 
sobre un sector central y deprimido de la ciudad de Medellín, y en sentido, la siguiente propuesta 
desarrolla un análisis sobre la ejecución e implementación de este proyecto urbano e indaga sobre 
la prospectiva que tienen los pobladores y moradores que objetan y resisten frente a la forma como 
se ha gestionado desde la institucionalidad local de dicho plan urbano.”2 
 
Plan Parcial de Renovación Urbana NOA 2019 
“Promover procesos de re densificación urbana que aproveche los ejes viales de alta y mediana 
capacidad teniendo una mixtura de usos e integración del uso residencial con usos comerciales y 
de servicios, para atraer nuevos residentes y nuevas actividades económicas buscando aumentar 
y diversificar la oferta de vivienda conservando los primeros pisos en comercio para garantizar la 
dinámica social y productiva.”3 
 
2 HOYOS. Briand. RENOVACION URBANA SOBRE EL BARRIO NARANJAL DE MEDELLIN. 
Medellín. 2018 
3 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Plan Parcial de Renovación Urbana NOA 2019 
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Diagnostico 
Villa de Leyva y su entorno. 
Equipamientos existentes.  
a. Terminar Intermunicipal  
b. Villa Integral  
c. Polideportivo  
d. Parque recreacional  
e. Centro en Asistencia en Salud  
f. Centro Técnico Agro industrial. 
 
Antecedentes de Villa de Leyva. 
 
Villa de Leyva fue habitada por los Muiscas ocupando 
30.000 km2   que se dividen actualmente entre los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander; 
siendo agricultores dedicándose principalmente a los 
cultivos de maíz, legumbres, tubérculos, tomates y 
basaba lo que permitía que sus terrenos to tuvieran una 
degradación. 
Imagen 1 Fuente: recuperado del Programa Google Earth y 
 adaptado de (Herrera Ángel, 2006) en enero de 2018. 
Por otro lado, la naturaleza expuesta por la cosmogonía Muisca surge el llamar al paramo 
de Iguaque como la “Montaña Vigorosa”; también se debe tener en cuenta que la 
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evolución de este sector permitió surgir cuerpos de agua que al día de hoy le dan un gran 
valor natural a Villa de Leyva. 
 
En la época de la independencia Nacional donde se inician a crear subdivisiones dadas por 
la presión de la población de Tunja y de allí nace Villa de Leyva, el Municipio inicia 
aproximadamente con 52 habitantes siendo la mayoría de ellos soldados y así se empiezan 
a generar cultivos al lugar. 
 
Tras el desarrollo de Villa de Leyva en la actualidad su fundación es el 12 de junio de 
1572, contando con una superficie de 128 Km2 con un 86% de Área Rural y un 14% de 
Área Urbana, obteniendo una división política de 12 veredas correspondiendo a 16.984 
personas.  
(Elaboración con datos del DNP y Alcaldía de Villa de Leyva, 2017.) 
 
Fortalezas y debilidades de Villa de Leyva. 
 
a. FORTALEZAS:  
Entre las principales fortalezas con las que cuenta Villa de Leyva es la cantidad de 
patrimonios con el que este presenta; tales como, Natural, Paleontológico, Arquitectónico 
entre otros tipos, esto le brinda a esta ciudad ingresos económicos derivados del turismo 
puesto que muchas personas se interesan en conocer dicho campo, por ejemplo, el 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque le brinda aproximadamente 35000 habitantes que 
dependen de su oferta ambiental para su sustento y sostenimiento. 
 
b. DEBILIDADES: 
Al determinar las debilidades de esta ciudad podríamos hablar acerca de la insuficiencia 
de la vía y la falta de servicios de alojamiento en temporadas como el Festival de Viento 
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y Cometas; a su vez es necesario la coordinación en la identificación de los principales 
atractivos con los que cuenta Villa de Leyva, la falta de pertenencia ante la identidad de 
lugares turísticos y la poca falta de presupuestos por los malos inventarios 
Por otro lado, se evidencia la falta de equipamientos de salud en el sector ya que se 
encuentra tres IPS privadas, un centro de salud y el hospital San Francisco de Villa de 
Leyva (Privado), siendo este el único equipamiento público arriesgando la vida de los 
pacientes con desplazamientos de urgencias hasta de 40 minutos de distancia. 
 
Imagen 2 Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud (Villa de Leyva, Boyacá 2018) 
 
Arquitectura patrimonial 
“Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020” 
 
a. Iglesia nuestra Señora del Rosario  
La construcción levantada en la primera mitad del siglo XVII 
es el símbolo de Villa de Leyva, cuenta con una estructura rica 
en piedra pintada de blanco su interior tiene características de 
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Imagen 3 Iglesia nuestra Señora del Rosario  
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
b. Museo del Carmen  
Ubicado en la plazoleta principal de la iglesia del Carmen, 
Fundado el 16 de octubre de 1971 por la comunidad de los 
carmelitas Descalzos de Villa de Leyva, en su interior se 
encuentran varias salas fundamentalmente con objetos, 
figuras, pergaminos y cuadros de arte religioso 
Imagen 4 Museo del Carmen 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
c. Museo Luis Acuña  
Este Museo fue fundado el 12 de mayo de 1976, se encuentra 
en pleno corazón de Villa de Leyva en la plaza mayor, esta casa 
fue declarada patrimonio arquitectónico y restaurada por el 
maestro Luis Alberto Acuña.  
Imagen 5 Museo Luis Acuña  
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
d. Museo Antonio Nariño  
Esta casona es una joya de la arquitectura colonial construida a 
finales del siglo XVII, fue la última morada del precursor de 
nuestra independencia Antonio Nariño en 1823, y declaración 
monumento nacional en 1961. 
Imagen 6 Museo Antonio Nariño 
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e. Claustro San francisco  
Fue fundado por los franciscanos en 1614; actualmente en una 
de las salas funciona la biblioteca de Villa de Leyva.  
 
 
Imagen 7 Claustro San francisco 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
 
f. Fábrica de Licores 
La Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino en Villa de 
Leyva es una de las primeras fábricas de licores del país. Hacia 
1786 la administraba el antioqueño Juan Esteban Ricaurte.  
 
Imagen 8 Fábrica de Licores 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
g. Casa museo Antonio Ricaurte 
La Casa Natal del Capitán Antonio Ricaurte fue fundada en el 
año 1979 ubicada en la esquina sureste del parque que lleva el 
nombre del prócer, en el casco urbano del municipio de Villa 
de Leyva.  
Imagen 9 Casa museo Antonio Ricaurte 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
h. Museo Paleontológico. 
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El Museo Paleontológico de Villa de Leyva fue fundado en 
1986. Este museo es el centro de referencia académico, 
docente, histórico y de divulgación, mediante la exhibición de 
parte del patrimonio pasado y presente de Colombia, pero 
especialmente de la región de Villa de Leyva.  
Imagen 10 Museo Paleontológico 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
 
i. Plaza principal. 
Con 140.000 m2 y fundada en 1572, la de Villa de Leyva es 
una de las plazas más grandes de América. En este espacio 
empedrado se destacan una fuente de agua y la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario.  
Imagen 11 Plaza principal 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
j. Parque Nariño. 
Parque construido en honor al Precursor de la independencia 
Antonio Nariño quien murió en el año 2010. Igualmente 
podemos observar un busto erigido al prócer y cuatro 
esculturas hechas en hierro de la época actual.  
 
Imagen 12 Parque Nariño 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
k. Molino del Cárcamo  
La hacienda del Molino de Cárcamo del año de 1599, su 
función principal para aquel entonces era de molino y casa de 
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hacienda, se dice que la edificación es del siglo XVI y fue en su momento la hacienda más 
importante de la región.  
Imagen 14 Molino del Cárcamo 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
 
l. Camino de los Iguaques.  
La Laguna de Iguaque es un premio que los dioses Muiscas 
tienen reservado a quienes se atreven a desafiar el camino que 
conduce a ella.  
Imagen 15 Camino de los Iguaques 
 Fuente: Fase de análisis - Villa de Leyva - prospectiva 2050 - proyecto de grado 2020 
 
m. Camino de Villa de Leyva – Chiquiza 
Fue fundada en 1982 como Municipalidad, puesto que antes de 
esta fecha se constituida como corregimiento anexo a la ciudad 
de Tunja. Chiquiza, este pueblo es anterior a la conquista. 
Estaba gobernado por un cacique, jefe tributario del Zaque de 
Hunza, Tunja.  
Imagen 16 Camino de Villa de Leyva – Chiquiza 
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Déficit de zonas verdes  
Villa de Leyva es una ciudad con una carencia de espacios verdes significativa, debido a como se 
planificaban las ciudades coloniales dando la espalda a los cuerpos de agua que servían como 
cañerías en aquel entonces. Hacer una intervención o renovación urbana con un planteamiento 
que incluya estos espacios además de mobiliario que permitan distintas actividades, es una 
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Resultados 
Renovar y Repensar Villa de Leyva dando así respuestas a nivel Región- Ciudad generando 
espacios verdes dando una relación interna y externa del proyecto de intervención urbana, 
proyectando una conexión visual con la cordillera del Páramo de Iguaque sobre los cuerpos de 
agua, obteniendo como complemento un equipamiento de Salud de Baja complejidad  en donde 
el servicio al paciente y los servicios de apoyo, siendo complementarios con la relación de los 
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PROYECTO URBANO  
Inicialmente se hace un análisis de datos con planimetrías de la ciudad, en el que se evidencian 
distintas características, como lo son los llenos y vacíos en donde villa de Leyva es una ciudad 
densificada pen su interior, y empezando está esta densificación su exterior. Por otro lado, también 
se pudo evidenciar los usos del lugar donde el uso predominante es la vivienda y el comercio que 
esto da respuesta a hoteles siendo una ciudad que depende de su turismo. También se encuentra 
cuencas hidrográficas en las que se han dejado a un lado de la ciudad, por otro parte, encontramos 
que la altura establecida para los predios es de 1 o 2 pisos en su centro histórico y en el exterior 
de este permitiendo más de 2 pisos.  
El proyecto de renovación urbana busca resaltar una de las cuencas hídricas como lo es la 
quebrada San Francisco siendo un eje ambiental de articulación desde el Páramo de Iguaque hasta 
el extremo de la ciudad pensando también en generar conexiones con los demás cuerpos de agua; 
de esta manera se empiezan a buscar espacios donde la se muestras zonas verdes las permiten la 
articulación sobre el eje ambiental. Obteniendo una recuperación de la quebrada San Francisco 
permitiendo la relación de los espacios permitiendo actividades pasivas y activas en donde se 
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Propuesta urbana conceptual 
En la siguiente imagen se muestra los espacios de intervención alrededor de la Quebrada San 
Francisco permitiendo la intervención sobre 14 manzanas que acceden complementar el eje 
ambiental propuesto sobre el mismo. 
 
Imagen 17 Propuesta Urbana Conceptual 
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Espacios verdes generando una relacion interna y ex -
terna del proyecto he intervencion urbana
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La implantación del proyecto arquitectónico se hace en el centro histórico sobre la quebrada San 
Francisco donde normativamente se permiten máximo dos pisos y se tiene como colindante una 
edificación de patrimonio (Iglesia) por otro lado se debe seguir la paramentarían teniendo como 
requisito la Tapia. 
 
Se plantea un equipamiento de salud (Hospital de baja complejidad) que da respuesta a cada uno 
de las necesidades de la población donde volumétricamente se divide en tres donde el primer 
volumen es de urgencias el segundo es una circulación sobre una rampa articuladora a los dos 
edificios y el tercer volumen es planteado como Servicio al paciente y administrativo. 
 
Dividiéndose de la siguiente manera. 
• Asistenciales: médicos, quirúrgicos y pediátricos. 
• Centrales: diagnóstico por imágenes, emergencia, laboratorio, farmacia, rehabilitación, 
esterilización, hemodiálisis, medicina preventiva, cuidados especiales (intermedios e 
intensivos), y telemedicina. 
• Generales: administración, logística, ingeniería clínica, admisión, registros médicos, y 
facilidades para el personal, visitantes, estudiantes y pacientes. 
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Imagen 18 Sistema de operación Hospitalaria 
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Imagen 19 Planta de Primer nivel 
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• Urgencias  
• Farmacia  
• Laboratorio  
• Urgencias 
pediátricas  
• Procedimientos  
• Área administrativa  
• Zonas de descanso  
• Cafetería 
• Cuarto de custodia  
• Depósitos  
• Baños  




Imagen 20 Planta de Segundo Nivel 
 
Vigilada Mineducación 
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Fuente: Elaboración propio 
 
 
• Hospitalización  
• UCI 
• Salas de cirugía  
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 
Sistema estructural en pórticos  
“La acción del sistema de pilar y dintel se modifica en grado 
sustancial si se desarrolla una unión rígida entre el dintel y 
el pilar llamándose ahora viga y columna. Esta nueva 
estructura, denominada el pórtico rígido simple o de una 
nave, se comporta de manera monolítica y es más resistente 
tanto a cargas verticales como las horizontales.” 4 
                                                                                                      Imagen 21 Estructura Aporticada 
Fuente: http//:www.inti.gov.ar 
El sistema estructural se propuesto, fue a porticado compuesto por vigas y columnas en concreto 











4SALVADORI, M. Estructuras para arquitectos. Buenos Aires, Argentina. 1998 
 
Vigilada Mineducación 
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Imagen 22 Planta de Cimentación Primer Piso  
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Placa de Entrepiso 
 
 
Imagen 23 Planta Placa de entrepiso 
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Imagen 24 Predimencionamiento Vigas y Columnas 




Imagen 25 Predimencionamiento de Zapatas  
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Conclusiones  
La renovación urbana de Villa de Leyva propicia la mejora de la calidad de vida de la población 
que habita la ciudad y de la misma manera de la población flotante, ya que el planteamiento urbano 
que busca renovar y repensar un eje ambiental con ayuda de la vegetación permitiendo diseñar 
espacios peatonales, plazas, plazoletas y la integración con la quebrada Sanfrancisco. 
 
Se conservan las edificaciones de la ciudad siguiendo con los patrones de identidad que los 
habitantes del lugar dándole como un valor agregado la articulación de los extremos de la ciudad 
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Anexos 
1. Propuesta Espacio Público Villa de Leyva  
2. Zonas Verdes Villa De Leyva propuesta 
3. Vegetación Villa de Leyva propuesta  
4. Propuesta general  
5. Instalaciones Hidráulicas  
6. Instalaciones Eléctricas 
7. Paneles  
8. Planta primer nivel 
9. Placa estructural Entrepiso 
10. Cimentación 
11. Áreas Aferentes 
12. Corte Fachada 
13. Planta segundo nivel  
14. Planta de Cubiertas 
15. Propuesta Urbana  
16. Panel Inicial  
17. Cortes  
  
 
